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materia de mestrado 
Adquisición de competencias curriculares
Prestación dun servizo á comunidade
Responde ás necesidades dun colectivo
Proporciona unha formación en habilidades e 
valores
Promove unha educación inclusiva, activa, 
participativa e comprometida
É unha experiencia práctica que se achega á 
realidade da nosa contorna
X Non é un voluntariado
X Non son prácticas
X Non se ensina a atención á diversidade: 
apréndese ensinando á diversidade
X Non hai visibilidade na sociedade das 
necesidades destes colectivos
X Non é unha actividade obrigatoria
Obxectivos (I)
Proxecto “Tecnoloxía e
sociedade” como resposta á 
necesidade de entidades da 
contorna de colaboracións de 
estudantes universitarios para 
transferir coñecemento
tecnolóxico á vida cotiá dos 
seus usuarios con diversidade
funcional e/ou cognitiva
Axentes implicados na actividade:
5 usuarios adultos diagnosticados coa 
Síndrome de Asperxer
Aproximadamente 15 usuarios  adultos 
diagnosticados con Alzheimer e outras
demencias afíns
19 estudantes universitarios
2 entidades sen ánimo de lucro da 
contorna da cidade da Coruña: unha 
delas, ASPERGA, formada por familias de 
persoas afectadas por Síndrome de 
Asperxer e a outra, AFACO, por familias 






Este proxecto desenvólvese no 
curso académico 2019/2020 na 
materia de Tecnoloxía para 
profesorado de educación 
secundaria obrigatoria do 
Mestrado Universitario en 
Profesorado de Educación 
Secundaria, no itinerario de 
Tecnoloxía
1. Proceso de resolución de problemas 
tecnolóxicos
2. Tecnoloxía e sociedade
3. Mecanismos e estruturas
4. Electricidade e electrónica
5. Control e robótica
6. Pneumática e hidráulica
7. Técnicas de expresión e comunicación
8. Materiais de uso técnico
9. Hardware e sistemas operativos
10. Tecnoloxías da comunicación. Internet
Planificación da actividade
Desde decembro de 2019 ata 
febreiro de 2020
Actividade voluntaria como 
alternativa a un traballo de 
prácticas tradicional
1. Reunións co alumnado na aula
2. Reunións coas entidades
3. Realización do traballo por parte do 
alumnado coa titorización do 
profesorado
4. Envío previo dos traballos ás entidades
5. Análise dos traballos por parte das 
entidades
6. Realización da actividade na sede das 
entidades
7. Avaliación da actividade
8. Difusión da actividade
Desenvolvemento da actividade (I)
Xogos matemáticos e de memoria sobre 
a evolución tecnolóxica desde a fin da 
guerra civil española ata o inicio do século 
XXI e o seu impacto na sociedade, 
desenvolvidos coa colaboración de 
AFACO
Desenvolvemento da actividade (II)
Vídeo sobre o impacto da robótica na vida da sociedade actual e fichas da 
elaboración do obxecto tecnolóxico, desenvolvidas coa colaboración de ASPERGA
Desenvolvemento da actividade (e III)
Avaliación da actividade (I)
Rúbrica de avaliación
do alumnado
Avaliación da actividade (II)
Enquisas
Avaliación da actividade (III): Resultados
Rúbrica
O resultado desta avaliación foi óptimo 
para todo o grupo, conseguindo todos eles 
a nota máxima de 2,5 puntos sobre un total 
de 10
Autoavaliación da experiencia por 
parte do profesorado
A maior dificultade foi seleccionar as 
entidades adecuadas e a definición do 
proxecto ApS adaptado ás súas
necesidades
Enquisas
Desde un punto de vista cuantitativo, 
todos os axentes que interveñen na 
experiencia (persoal da entidade, usuarios 
e estudantes) avalían de forma óptima os 
traballos realizados, isto é, coa emoticona
verde da primeira pregunta das súas
respectivas enquisas
Avaliación da actividade (e IV): 
Resultados
ENTIDADE ESTUDANTE USUARIOS
Implicación excepcional dos 
estudantes.
Experiencia moi interesante e 
repetible.
Experiencia moi divertida e creativa.
Boa organización dos obradoiros. Necesidade de elaboración previa 
dalgúns compoñentes parciais.
Actividade manual, distinta ás
habituais nos seus obradoiros
grupais.
Variedade de propostas adaptadas 
ás necesidades do grupo.
Necesidade de maior tempo para a 
súa realización.
Gran labor de axuda dos estudantes.
Necesidade de máis proxectos ApS. Experiencia que dá a coñecer as 
necesidades deste colectivo.
Posibilidade de realización do robot
elixido.
Contribución á mellora na 
formación dos estudantes.
Falta de formación na interacción 
con este colectivo.
Uso de ”cousas de casa" para facer
xoguetes electrónicos.
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CONCLUSIÓNS
 Os estudantes, como futuros profesores, adquiriron con este proxecto ApS
unhas competencias profesionais que complementan a súa aprendizaxe curricular
 As entidades demandan cada vez máis proxectos ApS para responder ás necesidades dos seus colectivos
 Os usuarios destas entidades acollen con agrado novas iniciativas nas que teñen
marcados intereses
